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Вплив засобів музично-ритмічного виховання 
на рівень розвитку артистичності спортсменок 




Мета: дослідити вплив засобів музично-ритмічного виховання на розвиток артистичних здібностей гімнасток 6–8 
років. 
Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь 20 гімнасток віком 6–8 років, які тренуються на етапі початкової 
підготовки в ДЮСШ з художньої гімнастики. Під час дослідження використовувались наступні методи: теоретичний 
аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; педагогіч-
ний експеримент та методи математичної статистики. 
Результати: аналіз рівня розвитку артистичності показав, що за всіма критеріями середні оцінки в групі відповідали 
середньому рівню: пластичність – 3,3 бала; виразність – 3,2 бала; ритмічність – 3,0 бала; танцювальність – 3,4 бала. 
Висновки: у результаті впровадження різноманітних методик та засобів музично-ритмічного виховання встановлено 
покращення показників, а саме пластичність рухів збільшилася на 1,0 бала, виразність – на 1,4 бала, ритмічність – 1,5 
бала, танцювальність – 1,1 бала. 
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Вступ
Тенденції розвитку сучасної художньої гімнасти-
ки пред’являють високі вимоги до усіх видів підготовки 
спортсменок. Виконання змагальних композицій у даному 
виді спорту потребує від спортсменок високого рівня тех-
нічної підготовленості, прояву гармонійного розвитку фі-
зичних якостей, рухової виразності та артистичності [13]. 
Аналіз результатів міжнародних змагань з художньої гім-
настики свідчить про те, що рівень виконавської майстер-
ності спортсменок стрімко зростає. Сучасні змагальні 
композиції гімнасток стали дуже складними, з’явилося 
багато різноманітних з’єднань і елементів, але на думку 
багатьох фахівців [4; 5; 11; 14], питомої ваги у виконав-
ській майстерності набуває такий фактор, як артистизм 
[8]. Лідирують ті гімнастки, які на тлі бездоганного воло-
діння тілом і предметами демонструють артистичність ви-
конання змагальних програм [9]. 
В останніх змінах у правилах змагань з художньої 
гімнастики зменшено кількість обов’язкових елементів, 
включено виконання комбінацій танцювальних кроків. На 
думку фахівців, дані зміни передбачають посилення видо-
вищності змагальних композицій, а також підвищують ви-
моги до артистичної майстерності спортсменок [11; 15]. 
Художня гімнастика належить до тих видів спорту, для 
яких характерне збільшення обсягів та інтенсивності фі-
зичних навантажень, рання спеціалізація та "омолоджен-
ня". Тому знання, вміння і навички, отримані гімнастками 
у процесі початкової підготовки, впливають на успішність 
подальшої змагальної діяльності [6]. Загальні тенденції 
розвитку художньої гімнастики зумовлюють необхідність 
уточнення змісту підготовки, постійної корекції її компо-
нентів, спрямованих на досягнення максимальних спор-
тивних результатів [5]. 
У зв’язку зі значущістю музичного компонента в оці-
нюванні змагальних композицій спортсменок, фахівці [2; 
12; 15] вважають необхідним здійснювати роботу з му-
зичним матеріалом, удосконалювати процес музично-
ритмічної підготовки спортсменок. На оцінку за артис-
тичність впливає музикальність і виразність виконуваних 
вправ. У процесі музично-ритмічної підготовки у спортс-
менок розвиваються дані артистичні здібності. На думку 
фахівців [4; 5], питання формування та оцінки артистичної 
майстерності гімнасток залишається вкрай складним че-
рез свою суб’єктивність. Тому на сьогоднішній день пи-
тання щодо виховання артистичності у художній гімнасти-
ці залишається недостатньо вивченим. Виходячи з цього, 
у навчально-тренувальному процесі необхідно застосову-
вати різноманітні методики та засоби музично-ритмічного 
виховання, використання яких у подальшому сприятиме 
вдосконаленню артистичних можливостей юних спортс-
менок [3].
Зв’язок дослідження з науковими, практични-
ми завданнями, планами, програмами. Дослідження 
проводилося відповідно до ініціативної теми наукового 
дослідження кафедри танцювальних видів спорту, фітне-
су і гімнастики ХДАФК: "Теоретико-методологічні основи 
розвитку системоутворюючих компонентів фізичної куль-
тури (спорт, фізична рекреація, фітнес) на 2018–2020 рр.
Мета дослідження: дослідити вплив засобів 
музично-ритмічного виховання на розвиток артистичних 
здібностей гімнасток 6–8 років. 
Матеріал і методи дослідження
У дослідженні приймали участь 20 гімнасток віком 
6–8 років, які тренуються на етапі початкової підготовки 
в ДЮСШ з художньої гімнастики. Під час дослідження ви-
користовувались наступні методи: теоретичний аналіз і 
узагальнення науково-методичної літератури; педагогіч-
не спостереження; педагогічне тестування за наступними 
критеріями: пластичність, виразність, ритмічність, танцю-
вальність (максимум 5 балів); педагогічний експеримент 
та методи математичної статистики. 
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Результати дослідження
На початку навчально-тренувального року було про-
ведено дослідження рівня розвитку артистичності юних 
гімнасток. За критерієм пластичності, а саме при оціню-
ванні різновидів хвиль, спортсменки показали результати 
від 3,2 балів до 3,3 балів. Краще всього дівчата впоралися 
зі зворотною хвилею. При виконанні хвилі вперед гімнаст-
ки допускали грубі помилки. Помилки в техніці виконання 
базового елемента "хвилі", необхідною умовою при вико-
нанні якого є координованість рухів ланками тіла, вказу-
ють на значні недоліки у гімнасток у загальній координо-
ваності рухів, а саме в гармонійній цілісності рухів.
За критерієм виразності гімнастки найбільш експре-
сивно виконували танцювальні кроки у швидкому темпі 
під музичний супровід 2/4, ніж різновиди бігу та стрибків. 
При виконанні вправ під музичний супровід у помірному 
(середньому) темпі з музичним розміром 3/4 (кроки валь-
су і полонезу) результати завдань були нижчими. Так, під 
час виконання кроку полонезу деякі дівчата демонструва-
ли неузгодженість основної фази кроку (першого кроку) з 
метричним акцентом музики (сильною долею). У зв’язку с 
цим єдність темпу виконання кроків була порушена, темп 
руху був прискореним, що негативно впливало на вираз-
ність виконання рухів.
У завданні на ритмічність після прослухування двох 
тактів музики з нескладним ритмом дівчата повинні були 
відтворити хлопками ритмічний рисунок. Середні резуль-
тати даного завдання були нижче очікуваних (3,0 балів), 
що свідчило про недостатній рівень розвитку почуття рит-
му у юних гімнасток (табл. 1).
Зміст вправи "Шумовий оркестр" полягав у наступ-
ному завданні: 1) після прослуховування дитячої пісні, 
яка має просту двочастинну музичну форму (куплет пісні 
складався із заспіву і приспіву), діти спочатку відтворю-
вали хлопками ритмічний рисунок заспіву та відтуповали 
ритмічний рисунок приспіву разом з музичним супрово-
дом; 2) після цього діти виконували теж саме завдання, 
тільки без музичного супроводу. При оцінюванні цього 
завдання враховувалися ритмічність та синхронність ви-
конання.   
Танцювальність, рівень хореографічної підготовле-
ності дівчат визначався послідовно при виконанні двох 
творчих завдань. У першому завданні гімнасткам пропо-
нувалось станцювати під музичний супровід українського 
фольклору. Група спортсменок задовільно продемонстру-
вала відповідність танцювальних рухів характеру музики 
(3,5 бала). Цей факт цілком пояснений тим, що гімнастки 
готували показовий виступ з елементів українського тан-
цю. 
Таблиця 1
Середні результати показників за деякими критеріями артистичності (max – 5 балів)






Виконання рухів у швидкому темпі 3,3
Виконання рухів у помірному темпі 3,1
Ритмічність 3,0
Відображення ритмічного рисунку 3,0 
Вправа "Шумовий оркестр" 2,9 
Танцювальність 3,3
Відповідність характеру музики 3,5 
Креативні здібності з використанням хореографічної лексики 3,3
Завдання на прояв креативних здібностей було на-
ступним: після прослухування двох різнохарактерних му-
зичних творів П. І. Чайковського: "Баба Яга" і "Старовин-
на французька пісенька" – юні спортсменки повинні були 
продемонструвати імпровізацію на задані теми (з назвою 
творів вони не були ознайомлені). При виконанні творчого 
завдання діти проявили зацікавленість, образність мис-
лення, артистизм, але деякі спортсменки не змогли ство-
рити художній образ у русі під ліричну п’єсу "Старовинна 
французька пісенька", тому середній результат склав 3,3 
бала. 
Таким чином, проведений аналіз результатів тесту-
вання показав, що за критеріями артистичності спортс-
менки показали недостатньо високі результати. 
Музично-ритмічною підготовкою гімнастки займа-
лися відповідно до змісту тренувального процесу на 
етапі початкової підготовки, затвердженої програмою 
ДЮСШ. Тренування гімнасток на етапі початкової під-
готовки становить 1,5–2 години, частота тренувань – 3 
рази на тиждень. Протягом трьох місяців на кожному 
тренуванні з юними спортсменками використовувались 
різноманітні методики та засоби музично-ритмічного 
виховання.
Основними засобами музично-ритмічного виховання 
були спеціально-розроблені рухові дії, які виконувалися 
відповідно з особливостями музики. Ці засоби складали-
ся з наступних груп: 
– основи теорії музики, що включали до себе деякі 
поняття про засоби музичної виразності (мелодію, темп, 
динамічні відтінки, метро-ритм та ін.); 
– вправи на поєднання рухів з музикою, які дозволя-
ли глибше зрозуміти музично-рушійний образ, розвивали 
здібності виконувати вправи у визначеному темпі і ритмі 
відповідно змісту і структурі музичного твору;
– музичні ігри використовувалися для закріплення 
отриманих вмінь та навичок у взаємозв’язку рухів з музи-
кою. Непередбачені ситуації, що виникали у процесі гри, 
потребували швидкої орієнтації, ініціативи, винахідливос-
ті;
– танцювальні елементі – були побудовані на музиці, 
яка визначає особливості танцювальних рухів різних на-
родів і сприяли вихованню емоційності, виразності, ар-
тистичності. 
Після впровадження різноманітних методик та засобів 
музично-ритмічного виховання було проведено повторне 
тестування юних спортсменок (рис. 1).
Дівчатка покращили свої результати при виконанні 
різноманітних хвиль, покращення результатів відбулося в 
середньому від 0,8 бала до 1,3 бала. За критеріями вираз-
ності рухів покращення відбулися на 1,4 бала. За критері-
© Алла Муллагільдіна , Ірина Біленька,
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ями ритмічності позитивні зміни склали в середньому 1,4 
бала та 1,7 бала. Танцювальність у середньому змінилась 
на 1,1 бала – 1,2 бала. Найбільші позитивні зміни відбули-
ся у критерії ритмічності.
У групі за загальними критеріями встановлено збіль-
шення показників результатів тестування, а саме пластич-
ність рухів збільшилася на 1,0 бала, виразність рухів – на 
1,4 бала, ритмічність – 1,5 бала, танцювальність – 1,1 бала 
(рис. 2). 
Рис. 1. Зміни середніх результатів 
за критеріями артистичності: 
1 – хвиля вперед; 2 – зворотна хвиля; 3 – бічна хвиля; 4 – ви-
конання рухів у швидкому темпі; 5 – Виконання рухів у помір-
ному темпі; 6 – Відображення ритмічного рисунку; 7 – вправа 
"Шумовий оркестр"; 8 –  відповідність характеру музики; 9 – 
креативні здібності з використанням  хореографічної лексики.
Рис. 2. Динаміка показників за загальними 
критеріями артистичності
1     2      3     4      5     6      7     8      9 
Дана програма тренувальних занять сприяла значно-
му покращенню пластичності, виразності, ритмічності та 
танцювальності спортсменок. Таким чином, використан-
ня засобів музично-ритмічних виховання забезпечило іс-
тотне поліпшення показників, які характеризують рівень 
розвитку артистичності у юних гімнасток. 
Висновки / Дискусія
Результати проведених досліджень доповнюють тео-
ретичні положення, сформульовані у працях І. О. Вінер [5], 
Л. О. Карпенко, О. Г. Румба [8], А. Я. Муллагільдіної [10], 
про те, що художня гімнастика відноситься до тих видів 
спорту, де важливу роль відіграє естетичний зміст компо-
зицій та прояв артистичних здібностей спортсменок під 
час виконання змагальних вправ.
Також ми згодні з твердженням фахівців [6; 7] про 
те, що у зв’язку з ранньою спеціалізацією, скороченням 
термінів навчання та ускладненням спортивної техніки до 
юних гімнасток висуваються високі вимоги до всіх видів 
підготовки. Базові компоненти виконавської майстерності 
у художній гімнастиці закладаються у ранньому віці, тому 
артистичність виконання рухів необхідно виховувати, по-
чинаючі з етапу початкової підготовки.
Проведений аналіз рівня розвитку артистичності по-
казав, що за всіма критеріями середні оцінки в групі від-
повідають середньому рівню: пластичність – 3,3 бала; 
виразність – 3,2 бала; ритмічність – 3,0 бала; танцюваль-
ність – 3,4 бала.
Підтверджені висновки Г. П. Артем’євої, Т. В. Мошен-
ської [1], І. Г. Біленької [2], А. Я. Муллагільдіної [11] та ін-
ших науковців, що вдосконалення артистичних здібнос-
тей спортсменок у художній гімнастиці доцільно прово-
дити на заняттях хореографією з використанням засобів 
музично-ритмічного виховання. Результати дослідження 
доповнюють дані наукових праць, що у процесі розвитку 
артистичності юних спортсменок доцільно застосування 
спеціально підібраних музично-ритмічних вправ та ігор, 
що відповідають основним психофункціональних особли-
востям дітей даного віку [3; 6; 7].
Наведені нами дані підтверджуються результатами 
проведеного дослідження, а саме, після впровадження 
різноманітних методик та засобів музично-ритмічного 
виховання встановлено покращення показників: пластич-
ність рухів збільшилася на 1,0 бала, виразність – на 1,4 
бала, ритмічність – 1,5 бала, танцювальність – 1,1 бала, 
що свідчіть про позитивну динаміку рівня артистизму 
юних спортсменок. 
Перспективи подальших досліджень. У зв’язку з 
тим, що використання різноманітних методик та засобів 
музично-ритмічного виховання надало позитивний резуль-
тат у розвитку артистичних здібностей юних спортсменок, 
ми плануємо розглянути вплив рівня музично-ритмічної 
підготовленості гімнасток на змагальний результат. 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Алла Муллагильдина, Ирина Беленькая, Надежда Кобелева. Влияние средств музыкально-ритмического 
воспитания на уровень развития артистичности спортсменок 6–8 лет в художественной гимнастике. Цель: исследовать 
влияние средств музыкально-ритмического воспитания на развитие артистических способностей гимнасток 6–8 лет. Материал и 
методы: в исследовании принимали участие 20 гимнасток в возрасте 6–8 лет, которые тренируются на этапе начальной подготовки 
в ДЮСШ по художественной гимнастике. В ходе исследования использовались следующие методы: теоретический анализ и обоб-
щение научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент 
и методы математической статистики. Результаты: анализ уровня развития артистичности показал, что по всем критериям средние 
оценки в группе соответствовали среднему уровню: пластичность – 3,3 балла; выразительность – 3,2 балла; ритмичность – 3,0 бал-
ла; танцевальность – 3,4 балла. Выводы: в результате внедрения различных методик и средств музыкально-ритмического воспи-
тания установлено улучшение показателей, а именно, пластичность движений увеличилась на 1,0 балла, выразительность – на 1,4 
балла, ритмичность – 1,5 балла, танцевальность – 1,1 балла.
Ключевые слова: артистичность, музыка, ритмичность, художественная гимнастика.
Abstract. Alla Mullagіldіna, Iryna Bilenka & Nadiia Kobelieva. Influence of musical-rhythmic means education on the 
level of development of artistic athletes 6–8 years in rhythmic gymnastics. Purpose: investigate the impact of musical rhythmic 
education on the development of artistic abilities of gymnasts 6–8 years. Material & Methods: study involved 20 gymnasts aged 6–8 years 
who are trained at the initial training stage in the Youth Sport School of rhythmic gymnastics. During the study, the following methods were 
used: theoretical analysis and synthesis of scientific and methodical literature; pedagogical observation; pedagogical testing; pedagogical 
experiment and methods of mathematical statistics. Results: analysis of the development of artistry showed that by all criteria the average 
scores in the group corresponded to the average level: plasticity – 3,3 points; expressiveness – 3,2 points; rhythm – 3,0 points; dancing – 
3,4 points. Conclusion: as a result of the introduction of various methods and means of musical rhythmic education, the improvement of 
indicators was established, namely, the plasticity of movements increased by 1,0 points, expressiveness – by 1,4 points, rhythm – 1,5 points, 
by dancing – 1,1 points. 
Keywords: artistry, music, rhythm, rhythmic gymnastics.
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